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ABSTRAK 
Latar Belakang: Menopause merupakan tahap kehidupan wanita dengan 
berbagai perubahan. Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup wanita, 
maka dapat diprediksi bahwa mayoritas wanita akan menghabiskan sepertiga 
umur dari kehidupan mereka dengan keadaan kekurangan estrogen yang 
berdampak pada berbagai masalah kesehatan yang akan mempengaruhi kualitas 
hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh durasi menopause 
dan faktor biopsikososial terhadap kualitas hidup wanita menopause . 
 
Subjek dan Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Lokasi penelitian di wilayah kerja puskesmas Bendo 
Kabupaten Kediri. Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada  tanggal 8 – 31 
Maret 2017. Besar sampel sebesar 102 subjek, dipilih dengan teknik 
proportionate random sampling. Variabel independen adalah durasi menopause, 
BMI, dukungan keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga serta variabel 
dependen adalah kualitas hidup menopause. Variabel dependen dan independen 
diukur menggunakan kuesioner. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan 
path analysis.  
 
Hasil: Kualitas hidup menopause dipengaruhi oleh durasi menopause (b= 2.19; 
SE= 0.38; p< 0.001), dukungan keluarga (b= 0.42; SE= 0.17; p= 0.011), BMI (b= 
0.71; SE= 0.27; p= 0.010), tingkat pendidikan (b= 6.72; SE= 1.72; p< 0.001), dan 
pendapatan keluarga (b= 0.13; SE= 1.60; p= 0.936). BMI dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan (b= 1.87; SE= 0.50; p < 0.001).  
 
Kesimpulan: Kualitas hidup menopause dipengaruhi secara langsung dan bersifat 
positif oleh durasi menopause, BMI, dukungan keluarga, dan pendapatan 
keluarga. Kualitas hidup menopause dipengaruhi secara tidak langsung dan 
bersifat positif oleh tingkat pendidikan . 
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ABSTRACT 
Background: Menopause is the stage of life with various changes. Increasing age 
the life expectancy of women, then it can be predicted that the majority of women 
will spend one third of the age of their life with shortage of estrogen which have 
an impact on a wide range of health problems that will affect the quality of life. 
This study aimed to determine the effect of menopause duration and 
biopsychosocial factors on quality of life of women. 
  
Subjects and Method: This study was an analytic study using cross-sectional 
design. The study was conducted in Bendo Community Health Center, Kediri 
District, East Java, from 8–31 March 2017. A sample was of 105 menopausal 
women was selected for this study by proportionate random sampling. The 
dependent variable was quality of life. Quality of life encompassed several 
constructs including physical, functional, emotional, social, and cognitive 
variables. The independent variables were duration of menopause, Body Mass 
Index (BMI), education, family support, and family income. The data were 
collected by pre-tested questionnaire, and analyzed by path analysis.  
 
Results: Quality of life was affected by menopause duration (b=2.19; SE=0.38; 
p<0.001), education (b=6.72; SE=1.72; p<0.001), family support (b=0.42; 
SE=0.17; p=0.011), BMI (b=0.71; SE=0.27; p=0.010), and family income (b= 
0.13; SE= 1.60; p= 0.936). BMI was affected by education (b= 1.87; SE= 0.50; 
p<0.001).  
 
Conclusion: Quality of life is directly affected by menopause duration, education, 
family support, BMI, and family income. Quality of life is indirectly affected by 
education.  
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AMH   : Anti-Mullerian Hormone  
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